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A la reunió de la Secció d'Estudis Histò-
rics i Socials del Centre d'Estudis Riudo-
mencs «Arnau de Palomar» (CERAP) cele-
brada dissabte, 19 de desembre de 1987 , es 
va acordar per unanimitat designar Jordi 
Salvadó Folch perquè comenci a tirar enda-
vant una vella aspiració d'aquesta secció: la 
creació del Centre de Documentació de 
l'Avellana (C.E.D.A.). També s'acordà de-
signar per unanimitat Pere Vidal Salvat com 
a representant del CERAP al Consell Muni-
cipal d'Agricultura. 
La Secció d'Estudis Històrics i Socials 
del CERAP cada any organitza a Riudoms 
els Seminaris d'Estudis Agraris sobre el Baix 
Camp. En aquesta reunió esmentada es va 
fer balanç del sisè, celebrat del 29 de juliol al 
7 d' agost de 1987, sota el títol de Rendibilitat 
agrària: cultius i joventut pagesa. Hi van 
participar, segons informa el seu coordina-
dor, Josep Abela Montoya, un nombre total 
de 101 assistents, és a dir un 26 per cent més 
que la participació de l'any 1986 que va ser 
de 80 inscrits. Si l'any passat el nombre pro-
mig d'assistents per sessió va ser de 35 perso-
nes, la de 1987 ha estat de 49. Pel que ja la 
participació pròpia i forània, l'assistència de 
riudomencs ha estat de 59 persones (el 58 per 
cent), l'assistència de riudomencs pagesos va 
ser de 24 (24 per cent); 30 persones de la co-
marca (30 per cent) i 12 persones de fora del 
Baix Camp. La participació de la joventut ha 
estat la següent: l'assistència de 51 joves de 
menys de trenta anys (50 per cent), dels quals 
35 eren joves riudomencs; i dels 51 només 17 
eren joves pagesos (d'aquests 17 joves page-
sos, JO eren de Riudoms). L'estructura de la 
participació ha estat la que indiquem a conti-
nuació: l'assistència de pagesos va represen-
tar el 39 per cent, és a dir que va ser de 39 
persones (de les quals, com ja hem dit, 24 
eren de Riudoms), 16 eren estudiants, 8 eren 
enginyers, tècnics o perits agrònoms, 17 te-
nien altres titulacions i, finalment, 21 eren 
des de comerciants, bomber, carter, empleat 
de banca, fins a impressor, modista, gerent, 
etc. Com a curiositat podem dir que dels 101 
assistents, 24 ja havien participat en algun 
seminari anterior. 
A més d'aquests seminaris, que han 
aconseguit que el 51 per cent de la participa-
ció siguin pagesos joves, al Sisè Seminari 
d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp s'hi 
van presentar vuit comunicacions, quatre de 
la convocatòria general i quatre més de la ca-
tegoria jove; s'hi van celebrar sis ponències 
teòriques i pràcticament les mateixes sessions 
també de pràctiques d'allò que s'havia trac-
tat en ponència; una taula rodona, la presen-
tació del volum número 14 de la col.lecció 
Quaderns de divulgació cultural que edita el 
CERAP i que recull les ponències i comuni-
cacions del cinquè seminari celebrat l'any an-
terior i, dins del marc de la VII Fira de l' Ave-
llana de Sant Llorenç de Riudoms, el Semi-
nari d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp hi 
va presentar també la Primera mostra d'in-
novacions tecnològiques agropecuàries que 
comprenia: cultius hidropònics, tres progra-
mes informàtics agrícoles, pantalles de vídeos 
de temes actuals com la inseminació artificial 
de porcs, la problemàtica cooperativa la re-
cuperació de races avícoles catalanes ;ecs lo-
calitzats, cultiu in vitro i pol.linit~ació de 
l'avellaner; també aquesta Primera mostra 
recollia una mostra de màquines de tracta-
ments, una maqueta de rec localitzat i auto-
matitzat, una mostra de bibliografia agrària, 
etc. A més la Secció d'Estudis Històrics i So-
cials del CERAP va promoure el debat pre-
electoral amb els cinc caps de llista de les 
candidatures que es presentaven a les passa-
des eleccions municipals, debat que organit-
zà despré,s la junta.~irectiva del CERAP que, 
tant per 1 expectacw com per l'assistència del 
públic, va ser tot un èxit i esdeveniment so-
cial. Secció d'Estudis Històrics 
i Socials del CERAP 
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